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DUHOT NA SLOBODOUMNITE 






 Sekoja li~nost vo tekot na 
svojot `ivot minuva niz mnogu 
nastani ispolneti so radosti i 
tegobnosti, so sre}ni i ta`ni 
migovi. 
 Dali tie nastani se 
predodredeni od sili nadvor od 
~ovekovoto bitie, od negovata misla 
i akcija, dali se plod na Nevidliviot 
sozdatel, ili pak se svojstveni na 
dejstvieto na ~ovekot, kako i mo`en 
odraz na negovoto vnatre{no bitie, 
na karakterot, intimata, 
mislovniot sistem i negovoto 
dejstvuvawe vo praksata? 
 Izvlekuvame li dovolno 
soznanija i pouki od site nastani vo 
na{iot `ivoten pat? 
 Taka go zapo~nuva Nikola 
Kqusev svoeto predgovorno obra}awe 
do mo`niot ili eventualniot ~itatel 
na negovata hronika na edna mladost 
naslovena kako "Lenman#. Ne e te{ko 
da se predvidi u{te vo start, zna~i, 
deka romanot, vsu{nost, (}e) se 
zanimava so fundamentalnite 
egzistencijalni pra{awa. Za da ne 
improvizirame, }e izvle~eme u{te 
eden segment od predgovorot vo koj 
avtorot na romanot nudi (re~isi) 
eksplicitni globalni objasnuvawa na 
postavenite problemi: 
Aktivnostite i nivnata 
uslovenost, pojavnite manifestacii 
i vremeto na nastanite, nivniot 
intenzitet vrz fizi~kiot i 
duhovniot `ivot na li~nosta, seto 
ona {to vo migovi na sonuvawe, 
imaginacija, meditacija i 
predodreduvawe, ili kreativni 
proekcii {to se slu~uva vo `ivotot 
na li~nosta, lakonski go narekuvame 
~ove~ka sudbina. 
 Pritoa, taa ne e odnapred 
dadena, sekoj e graditel na svojata 
sudbina. Ne o~ekuvajte deka nekoj drug 
}e ja predodreduva i gradi va{ata 
sudbina. 
 Se razbira deka zali~uvaat 
ovie redovi od predgovorot kako 
didakti~ko-daskalski naravou~enija, 
no deka toa ne e taka }e se sfati 
otkako }e se pro~ita do kraj romanot. 
]e se uvidi toga{ deka predgovornite 
bele{ki ja imaat funkcija ne da 
moraliziraat, ili pak da "solat um", 
ami tie stanuvaat del od romanot, del 
od negovata narativna struktura, 
odnosno del od negovata idejno-
sodr`inska postavenost. 
 "Lenman# ne e samo "hronika na 
edna mladost#, kako {to pi{uva vo 
negoviot podnaslov. Toa ne e nitu samo 
hronika na edno vreme. "Lenman# e 
hronika na mnogu mladosti, hronika na 
mnogu vremiwa, hronika na mnogu 
nastani, hronika na mnogu ureduvawa, 
sistemi, totalitarizmi, uni`uvawa, 
degradirawa, hronika na zabludi, idei 
i ideali, hronika na utopii, hronika 
na beskrajnata ~ovekova ne~ove~nost. 
Vakvata teza ja potvrduva i avtorovata 
ubedenost deka Lenman ima mnogu 
dvojnici. Ne samo vo Tuzlin, tuku i vo 
mnogu drugi gradovi. Tuzlin mo`e da 
bide sekoj grad vo Makedonija. 
 Dejstvijata vo romanot, ili 
takanare~enite procesualni 
narativni iskazi, se slu~uvaat vo 
mentalniot seting na naratorot. Toa 
implicira deka stanuva zbor za 
narativna programa vo koja 
reminiscenciite se osnovniot 
raska`uva~ki instrument. Stanuva 
zbor, vsu{nost, za se}avawa, za 
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spomeni od minatoto koi se dadeni vo 
nivniot priroden vremenski tek. No, 
temporalnata oska ne e neprekinata. 
Od sega{nosta se vr{i edno 
navra}awe kon minatoto za povtorno 
da se stigne do sega{nosta so {to se 
zatvora krugot. Zna~i, ne stanuva zbor 
za edna tipi~na, ili ako sakate 
klasi~na hronologija na nastanite. 
Hronolo{kiot princip navistina e 
zastapen vo najgolema mera, za{to 
reminiscenciite se podredeni 
pravoliniski, no vlezot vo 
narativnata programa e iskonstruiran 
vo sega{noto vreme. Toa mu dava na 
romanot i eden ahronolo{ki beleg. 
 Lenman e glavniot lik i 
nose~kiot aktant vo raska`uva~kata 
struktura. Negovite predikativni 
funkcii go otslikuvaat vremeto, gi 
demonstriraat glavnite socijalni 
zbidnuvawa vo odnapred 
determiniranata epoha. Preku 
negovite narativni funkcii se 
elaboriraat site idejni ni{ki na 
romanot - i mlade{kiot zanes, i 
verbata vo pravdata i pravednosta, i 
elanot na borbeniot duh vo naletot i 
zaletot protiv zloto, i 
razo~aruvawata od zabludite i od 
neostvarenite ideali, i 
totalitarizmot kako vladeja~ki 
princip, i beskrupuloznosta na 
diktatorite, i ~ovekovata 
destruktivnost, i dominantnosta na 
makijavelisti~kiot princip me|u 
rakovodnite "elementi#, i 
pesimizmot, i zaminuvaweto od 
tatkovinata vo beliot svet poradi 
izgubenata verba vo svoite 
takanare~eni voda~i i taka natamu. 
Likot (ili aktantot) Lenman e, zna~i, 
postaven vo uloga na nositel na 
narativnata programa. S¢ se slu~uva 
vo nego i preku nego. Preku likot na 
Lenman }e ja vidime ponesenosta na 
mladite vo borbata protiv fa{izmot, 
preku Lenman }e bide otslikano 
razo~aruvaweto na borcite u{te na 
ASNOM-skoto zasedanie koga }e bide 
otstapena suverenosta, preku Lenman 
}e bide otslikana torturata na Goli 
Otok nad porane{nite 
beskompromisni borci za ~ovekova 
sloboda i dostoinstvo, preku Lenman 
}e go sogledame toj nesfatliv apsurd 
na `ivotot - ligavite poltroni 
sekoga{ da gi imaat rakovodnite 
funkcii, a ~esnite borci za edna 
nedoiska`ana iskrena misla da bidat 
yverski izma~uvani vo logor. Lenman 
e, vsu{nost, ogledalo na seta idejna 
struktura na romanot. 
 Osobeno mesto vo 
raska`uvaweto zazema takanare~eniot 
nacionalen element. Determinirani 
se ve~nite propagandni i osvojuva~ki 
pohodi na sosedite kon Makedonija. 
No, i ve~nata borba na Makedonecot 
za sopstvenata sloboda i za svojot 
nacionalen dignitet. Vo taa smisla, 
Paskal Gilevski za ovoj roman }e 
podvle~e: Sekoja stranica e natopena 
so naj~ist i blagoroden 
patriotizam, so kopne` i vizija za 
posre}na idnina na tatkovinata. 
 Povoeniot komunisti~ki 
totalitarizam zafa}a eden soliden del 
od strukturata na romanot. Istoriskite 
nastani izobiluvaat so sliki, no isto 
taka izobiluvaat i so imiwa na 
akterite, nezavisno na koja strana se 
tie. Tuka se i "demonite Tito i 
Rankovi}#, tuka e nametliviot Tempo, 
tuka e beskompromisniot borec za 
samostojna Makedonija - ^ento, tuka e 
generalot Apostolski, no tuka e i 
UDBA, a tuka e i, kako {to ve}e 
ka`avme, Goli Otok, mestoto kade bil 
uni{tuvan duhot na slobodoumnite i 
beskompromisnite vqubenici vo 
pravdata i vistinata. 
 "Lenman# e roman za malite lu|e 
so golemo srce, no i roman za, kako {to 
veli avtorot, takvi egzemplari koi 
poradi nivnata indolentnost i 
malodu{nost vo `ivotnite nastani, 
potonale vo svojata ni{to`nost. 
